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ABSTRAKSI 
Ppmbangunan daerah merupakan hagien intagral dari 
pembangunan nasional, yang sangan erat kaitannya dengan 
proses desentralisasi pembangunan dan senantiasa perlu 
dltingkatkan agar laju pertumbuhan ant.ar daerah semakin 
seimbang dan seraal, sehingga pelaksanaan pembangunan 
nasional serta haail-hasilnya semakin merata di seluruh 
Indonesia. 
Besarnya dana yang diperlukan untuk memb1ayai 
t:,.:::mbangunan khustlsnya pembangunan daerah mendorong pemer intah 
untuk men1ngkatkan pendapatan daerah. Salah eatu sumber 
1=-'ene1" imaan yang diharapkan dapat membantu penyediaan dana 
tersebut adalah yang berasal dari sektor pajak. dalam hal in1 
adalah Pajak Bumi dan Bangunan. 
Pemerintah Daerah Kab. Dati. II Sidoarjo selama in1 
berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak 
terutama Pajak Bumi dan Bangunan. mengingat penda.patan dar1 
sektor ini potensinya cukup besar dan belum tergali 
sepenuhnya. Hal in1 perlu d1maklumi kerena Pemerintah Daerah 
sidoarl.10 bereama-sama ddengan Kantor Pelayanan PBB mengalami 
beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB terutama 
disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut 
berpartisipas1 dalam melaksanakan kewaj ibannya membayar 
PBBnya. Upaya untuk mengataei hal tersebut kemudian banyak 
dilakukan agar penerimaan PBB lebih meningkat dan patensi PBB 
yang dimil1ki Sidoarjo dapat tergali sepenuhnya, eehingga PBB 
mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan. 
